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1600 р. книга англійського вченого Гильберта  «Про магніти, магнітні тіла і 
великий магніт - Земля». 
1672 р. книга німецького  вченого Герике «Електрична машина» 
1729 - 1735р.р. англійський вчений Грей, французький вчений Дюфе, 
американський вчений Франклин відкривають та обґрунтовують явище 
електропровідності, додатні та відємні заряди . 
1745 - 1746 рр.   Голландський фізик Мушенбрук та  німецький фізик Клейстон 
майже одночасно винайшли перший акумулятор -  Лейденську банку.  
1750 р. – російські академіки Рихман и Ломоносов винайшли грозову машину, 
грозовідвід 
1783 р.  книга   французького вченого, лікара Марата  «Трактат про  медицинську 
електрику». 
 
1760-1800 рр. петербурзький академік  Франц Эпінус розвив теорію 
Франкліна. Дослідження електричної  індукції. 
Середина XVIII ст. - петербурзький академік Л. Ейлер  обґрунтовує 
теорію  близькодії  в електриці  та  магнетизмі.  
80-і роки  XVIII ст.  французький фізик Кулон відкриває  основний 
80-і роки XVIIIст. французький вчений Шарль Кунон встановив основний закон 
електростатики. Такі ж досліди проводив паралельно англійський вчений 
Кавендіш. 
Кінець XVIII ст. - італійський вчений, лікар Луіджі Гальвані винайшов  перше 
джерело постійного струму- гальванічний елемент.  
Початок ХІХ ст. -  італійський вчений Алессандро Вольта відкрив контактну 
різницю  потенціалів 
Початок ХІХ ст. -  петербурзький фізик Василь Петров побудував найбільшу 
















































1820р. -  датський фізик Ханс Хрістіан Ерстед обґрунтував взаємозв’язок 
електричного струму  на магнітну стрілку. 
Французькі вчені Біо і Савар встановили закон дії струму на магнітну стрілку. 
Лаплас обґрунтував напруженість  магнітного поля. 
1820р. - французький вчений Андре Марі Ампер відкрив закон в галузі  
електромагнетизму. 
Англійський фізик Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної  індукції . 
1832р. - перший електромагнітний телеграф винайшов руський дослідник П. Л. 
Шиллінг.  
1873 р.- російський вчений Лодигін демонструє лампи для освітлення вулицьиц 
Петербурга.  
1879 р. - американський вчений Едісон конструює саму вдалу лампу накалювання. 
В кінці XVIII ст.  англійський вчений Томас Юнг відкрив явище інтерференції.  
 1864 р. шотландський вчений Джеймс Кларк Максвелл обґрунтовує закони 
електродинаміки та теорію електромагнітного поля. 
 Через  двадцять років німецький фізик Герц доводить це на практиці. 
1886 р. – журнал «Електрика» повідомлення  Т.-А.Едісоном способу безпровідного 
звязку  шляхом  індукції.  
1888 р. – професор Петербурзького університету И.И.Боргман, використав 
котушку Румкорфа продемонстрував передачу електрики через повітря на 19 м. 
1892 р. – англійський фізик В.Крукс опублікував статью, в якій обґрунтував  
передачу електромагнітних хвиль  бездротовим шляхом направленого 
випромінювання на  відповідну відстань. 
1893р. — Тесла запатентував радіопередавач. В Медісон-Сквер-Гарден 
продемонстровано дитанційне управління малими кораблями. Його пріоритет 
перед Гільєрмо Марконі визнаний судом у 1943 році.  
1895р. - Гульельмо Маркони та Олександр Попов демонструють безпровідний 
зв’язок. 
